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αποτελεί  εξοπλισμό  του  εργαστηρίου  του  Εθνικού  Μετσόβιου  Πολυτεχνείου,  τη 
λειτουργία του οποίου είχα τη χαρά και την τιμή να μελετήσω. Κατά τη διάρκεια της 
εργασίας  έλαβαν  χώρα πραγματικές μετρήσεις  τόσο σε  κινητήρα  του  εργαστηρίου 
όσο και σε ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος της Δ.Ε.Η. στο νησί της Χίου. Τα αποτελέσματα 
του φορητού οργάνου συγκρίνονται με τα αντίστοιχα ενός διαγνωστικού λογισμικού 




λειτουργικής  κατάστασης  και  της  διάγνωσης  βλαβών  εμβολοφόρων  μηχανών 
εσωτερικής  καύσης.  Έναυσμα  αποτέλεσε  η  διδασκαλία  των  σχετικών  με  τους 
κινητήρες μαθημάτων,  που κέντρισε  το  ενδιαφέρον μου και σε συνδυασμό με  την 
προϋπάρχουσα  κλίση  μου  με  οδήγησαν  στον  συγκεκριμένο  τομέα.  Η  διάθεση  του 
μετρητικού οργάνου, εκ μέρους του κύριου Δημήτριου Θ. Χουντάλα, καθηγητή της 
σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, καθώς και 
η  προθυμία  του  να  συμβάλλει,  μέσω  της  συνεργασία  μας,  στον  εμπλουτισμό  της 
εκπαιδευτικής  μου  κατάρτισης  σχετικά  με  το  εν  λόγω  αντικείμενο,  υπήρξε 
αναμφισβήτητα το σημείο κλειδί. 
Έτσι,  μου  ανατέθηκε  η  εκπόνηση  της  συγκεκριμένης  εργασίας  από  τον  κ. 
Δημήτριο  Θ.  Χουντάλα,  τον  οποίο  οφείλω  να  ευχαριστήσω  θερμά  για  την 
καθοδήγηση  που  μου  πρόσφερε,  την  άψογη  συνεργασία  και  τη  μέγιστη 




Ζοβάνο,  Νικόλαο  Σάββα  και  Σπυρίδων  Ραπτοτάσιο,  καθώς  και  στον  δρ.  Αντώνιο 
Αντωνόπουλο,  για  την  συνεργασία  και  τη  βοήθεια  που  μου  πρόσφεραν,  ώστε  να 
ολοκληρώσω επιτυχώς την διπλωματική αυτή εργασία.  
Τέλος  αξίζει  μια  σύντομη  έστω  αναφορά  στην  οικογένειά  μου  για  την 












Η  διαδικασία  επιτήρησης  της  λειτουργίας  των  κινητήρων  και  της  διάγνωσης  των 
βλαβών  τους  αποτελεί  ένα  τεχνολογικό  πεδίο  που  γνωρίζει  ιδιαίτερη  άνθιση  στις 
μέρες  μας.  Συγκεντρώνει  το  ενδιαφέρον,  καθώς  μπορεί  να  εξασφαλίσει  ομαλή 
λειτουργία  της μηχανής προσεγγίζοντας  τη βέλτιστη απόδοσή  της,  να διευκολύνει 
την επισκευή της, να εξασφαλίσει εξοικονόμηση χρημάτων και να προσφέρει πολλά 
ακόμη πλεονεκτήματα στον μηχανικό.  
Οι  ιδιότητες  αυτές  της  διαγνωστικής  διαδικασίας  σε  συνδυασμό  με  την 












The procedure of monitoring  the operation of engines and  fault diagnosis  forms a 
flourishing  technological  field nowadays.  It attracts  interest, as  it  is able  to ensure 
smooth engine operation approaching its optimal efficiency, to facilitate its repair, to 
lead to moneysaving and to offer many more benefits to the engineer. 
These  properties  of  the  diagnostic  process  combined  with  the  growing 
research  which  has  been  conducted  internationally  on  this  field  have  been  the 
springboard for completing the particular thesis. The portable combustion pressure 
recording device which  is evaluated  in this thesis, contributes to the assessment of 
the  functional  status of  the engine by measuring  the pressure within  the cylinder. 
Thus, an effort  takes place  in order  to analyze  the  implementation,  the operation 
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LOW  SPEED  MARINE  DIESEL  ENGINE  DIAGNOSIS  BASED  ON  PASSIVE 
EXPERIMENT 










1Maritime  University  of  Szczecin  –  2West‐Pomeranian  University  of 
Technology, Poland, 2011 
 
 
Χρησίμευσαν επίσης ως πηγές και οι διαδικτυακοί τόποι: 
 www.mandieselturbo.com 
 www.man.eu 
 turbocharger.man.eu 
 www.wartsila.com 
 en.wikipedia.org 
 www.woodward.com 
 www.daytronic.com 
 www.fairbanksmorse.com 
 www.kistler.com 
 www.lme.ntua.gr 
 
 
